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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera, LA REGIA 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A IM A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
Lfl flCTUflLIDñO 
POLÍTICA 
Los que de la política teníamos una 
remota idea, basada en referencias y 
lecturas, porque la calma paradisiaca 
de los úl t imos lustros no nos permit ió 
conocerla a fondo, hemos aprendido 
bastante en poco más de un año... Y 
ahora podemos decir, como el sabio: 
<sé, que no sé nada»., . Nuestro consue-
lo es que los viejos, los experimentados, 
los maestros en el arte de la política, 
están fracasando también lamentable-
mente en sus pronósticos y deducciones. 
Y conste que no nos referimos a nadie 
en particular, porque la quiebra de vie-
jos valores es nacional, hoy día, y no 
hay estatua que no vea flaquear y des-
moronarse el pedestal en que se enca-
ramó. 
El año de experiencia nos ha hecho 
ver cómo se derrumban altos prestigios; 
cómo se anonadan inteligencias privile-
giadas; c ó m o 'as pasiones, los persona-
lismos se anteponen a los intereses ge-
nerales. Y así no es extraño el caos en 
que vivimos, donde la defección, la i n -
disciplina, la ingratitud, nos hacen ver 
que el suelo que pisamos es arena mo-
vediza e inestable. 
Hay que edificar,hav que reconstruir... 
¿De arriba a abajo? ¿De abaj J a arriba? 
Los jefes, los que lo fueron y los que 
pretenden serlo, forman legión y no se 
entienden entre sí. U n maremágnum de 
ideas y de tendencias es lo que existe 
arriba lo mismo en el sector de la dere-
cha, como en el de la izquierda, y la 
niasa, el pueblo, sufre la desorientación 
y barrunta el cataclismo. 
En estas circunstancias, pues, no pue-
de extrañar que se produzcan hechos 
como él que hoy se comenta tanto en 
Antequera. Es un parto laborioso en 
que el fórceps deja las entrañas dolor i -
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqaera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
desarrollarse aún a costa de la existen-
cia maternal. 
Es una experiencia cuyo resultado no 
podemos conocer a priori, pero que 
desde luego ha de producir—la ha pro-
ducido ya—honda huella en la política 
l@cal. Si la suerte le acompaña, marcará 
un rumbo interesante, no para Anteque-
ra sólo, sino para otros pueblos, porque 
puede ser base de un nuevo estado de 
cosas, de una influencia de la periferia 
hacia el centro («de abajo a arriba») pa-
ra llegar a la teconsti tución nacional. 
Como expectadores asistimos a esta 
interesante experiencia sin hacer presa-
gios. ¡Cualquiera es profeta en estos 
tiempos! Unicamente nos alegrará que 
la paz sea con todos, en bien de Ante-
quera. 
das y sangrientas, y no sabemos a la ho-
ra presente si la ciiatura podrá vivir y 
J . E 8 P E J E L 
D E N T I S T A 
CONSULTA D E 9 Í U Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
«La realidad no va por los rumbos 
que algunos quisieran marcarle>, decía-
mos en el anterior n ú m e r o , y ya ve el 
colega local que barruntábamos aconte-
cimientos y no mentían nuestros infor-
mes. Por lo demás , las polémicas de 
carácter político no nos interesan... Le 
agradecemos su invitación. 
Dr. E . CORTÉS 
Espedallslaeo ¡arpia, nariz yeldes 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboísier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Ato se devuelven los originales, ni acere» 
de 0llos se *oxiiene eorreapondenHa. 
La imparcialidad en que queremos 
mantener a este per iódico, y que nos 
permite hacer información de todos 
aquellos actos a que hayamos sido i n v i -
tados, aunque discrepemos personal-
mente de las ideas que en ellos se ma-
nifiesten, nos incita a reiterar que estas 
columnas están abiertas a la manifesta-
ción de ideas y cuestiones de interés 
general, aunque en los casos en que se 
trate de polémicas o propagandas inte-
resadas, nos reservemos el derecho de 
aplicar la tarifa de «remitidos», pues es 
justo que el que persiga una finalidad 
particular satisfaga el gasto al periódico,, 
cuya difusión aprovecha. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
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T E J I D O S S E V I L L A 
¡ S e ñ o r a ! Le resultará muy interesante, conocer nuestros 
en Crespones, cree satén. Georgeites y Miarmeusses 
para elegir su traje de Semana Santa. 
Ultimas novedades en V E L O S S E V I L L A Y S C H A N T I L L Y 
NO DE1E DE VER C O N S T A N T E M E N T E NUESTROS E S C A P A R A T E S 
GRANDES NOVEDADES ^ P R E C I O S ECONOIVIICGS 
DESDE M A D R I D 
El orden de las dictaduras 
es parecido a la paz de 
los sepulcros 
Incurriríamos en el feo pecado de la 
ingratitud si no expusiéramos paladina-
mente nuestro agradecimiento al com-
prensivo censor encargado de revisar 
nuestras cuartillas. Indudablemente y 
por ventura, se trata de un censor «de-
mócrata >, confirmándose asi, una vez 
más, lo dicho por el conocido refrán de 
que «bajo una mala capase oculta un 
buen bebedor» . Pero, sin embargo, don 
Cénsor lo más que puede llegar a ser es 
un «hermanastro» de la Cofradía de la 
Virgen de las Angustias, patrona de los 
chicos áe la Prensa liberal española. 
Porque la mayoda de los encargados 
de esta desgraciada función de gobier-
no, salvo excepciones, tienen la cabeza 
llena—y así, por lo visto, tiene que ser 
—de sustancias «calabacináceas» y «pe-
pináceas». Creemos que se dice así. Y 
si se dice de otra manera, que nos rec-
tifique ün catedrát ico de Botánica. 
¡Triste época la que vivimos los escri-
tores políticos! La pluma, si queremos 
que nos sirva para algo, hemos de ha-
cerla caminar por el camino de las sua-
ves insinuaciones y por el sinuoso d é d a -
lo de los eufemismos y de los circunlo-
quios. Porque si era poco las garras de 
cien uñas de la «Señora Anastasia», los 
que nos dedicamos a estos menesteres 
de escribir para el público, tenemos que 
mmm m A mi mim 
6RAN COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza d e S. S e b a s t i á n 
Poetas antequeranos 
--SONETO 
Salid, cansadas lágrimas, huyendo 
Del fuego que os derritey que me abrasa; 
Que, al fin, el que mayor tormento pasa 
Descansa en tanto que os está virtiendo. 
Mas id vuestra corriente detiniendo. 
Que si con ella hacéis mi pena escasa, 
Dirá la causa que le pongo tasa 
Al mal que estoy por ella padeciendo. 
Pero llorad; que el llanto es homicida 
Y martirio crüel disimulado 
Que mata, y el que muere no lo siente; 
Porque es del corazón sangre hüida 
Que de sus tiernas venas se ha soltado 
Para matar la vida dulcemente. 
Rodtigo de Robles Carvajal. 
librarnos de caer en las redes y en las 
encrucijadas de ese engendro de la dic-
tadura que, con frase feliz, fué llamada 
por un eminente escritor «Código ilegal 
de los galo,s>. 
Pero es necesario mantener el orden; 
ese orden que puede ser perturbado con 
la libfe emisión del pensamiento; el que 
impide que pueda llevarse alguna luz a 
ios tenebrosos rincones donde los dere-
chos elaboran sus fórmulas políticas; ese 
orden ideado por los hombres de la 
U . P., que no tenían otro afán que per-
seguir todas las grandes manifestaciones 
de la cultura patria... 
El orden de las dictaduras es como la 
salud de algunos enfermos que, osten-
tando buenas apariencias, llevan en su 
interior el virus de la muerte. 
Con las dictaduras dicen que no hay 
huelgas y que los trenes llegan puntual-
mente a las estaciones. Pero si las huel-
gas no son externas, tienen un carácter 
intimo, más terrible que los accidentes 
que pudieran producir los obreros aban-
donando el trabajo, en lucha por la con-
quista de un derecho que les mejore su 
triste manera de vivir. No hay huelgas, 
dicen; pero hay deportaciones, destie-
rros y prisiones. Hay huelga de pensa-
miento. Hay huelga de voluntad. Hay 
huelga de libertad. ¡Para que no haya 
huelgas obreras tiene que holgar todo lo 
que caracteriza a la sociedad europea! 
¡Los hombres de las dictaduras, los 
«cavernícolas», desearían una cárcel en 
cada pueblo, un presidio en cada ciudad, 
una horca en cada capital para poner a 
raya y contener los excesos de los libe-
rales, los avanzados y los progresivos 
que perturbaron la paz pública y que 
tienen la insensata manía de predicar 
que todos los ciudadanos tienen dere-
cho a la cultura, la libertad y el pan! 
España gasta, para mantener esa paz 
y ese orden que apetecen los defensores 
de las dictaduras, mil setenta millones de 
pesetas anuales. Faltan maestros y es-
cuelas, pero sobran ametralladoras y fu-
siles. ¡Váyase lo uno por lo otro! 
Menos mal que las dictaduras han 
servido de gran reactivo para que el 
pueblo español despierte del letargo en 
que se encontraba y ha hecho que se 
incline del lado de la democracia la ma-
yoría de los valores intelectuales y espi-
rituales de España, y será inútil cuanto 
se intente por detener la implantación 
del orden de cosas que se avecina, por-
que ya todos sabemos que sólo con el 
triunfo de los ideales democrát icos ad-
quirirá nuevamente nuestra patria su sen-
tido histórico y su verdadera tradición. 
JULIO MAGIAS. 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
C o n s a l t a d i a r i a ; de 9 a 1 
g de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
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T R I I S I I D A D D E R O J A S , 3 1 
donde encontrará los 
artículos más selectos a los precios más baratos. 
V I D ñ m U ü I C i P ñ L 
Presidió e! alcaide señor Vidauneia 
y asistieron los señores Sánchez Puen-
te, López Gómez, Cabrera Aviiés y Biáz-
quez Píreja. ¿ 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
varias cuentas de | á s í o s y la dlstribu-
ción de fondos derpresupuesto ordina-
rio y extraordinario. 
Se acordó remiür al Banco^e Crédi-
to Loca! la certificación del ím corte-de 
Qued 
de Ra v( 
Vbtt; 
:íOr 
rdó 
l<5 
tanto al director de la miama don Auto1 
nio Muñoz Rama, como a [as demás 
petsoticdidades que de algún modo han 
coadyu'vado al éxito de su organización. 
Pasó a informe del señor letrado una 
solicitud de don Rogelio León MoítJ, 
sobre cancelación de fianza. 
Se acordó riprobar el proyecto de 
urbanización de la glorieta del Corazón 
de Jesús, presentado por el s e ñ e é arqui-
tecto, y remitirlo a! Patronato Nacional , 
de Turismo, conforme tiene interesado, 
í Asimismo se acordó librar el importe 
de las subvenciones a los Círculos de 
esta ciudad que han celebrado bailes de 
Piñata; y también fijar en 2.500 pesetas 
la subvención concedida a las cofradías 
^e Ntra. Sra. del Consuelo y la de Ntra. 
^la . del Socorro, que han de .salir du-
dante las próximas fiestas de Stíinana 
Santa. 
romas c u a r e s m a l e s 
— Doctor, ¿cómo encuentra usté 
a doñ;í >\ u< 
—Lo qué di 
a decino... f 
Aunque n 
e! estado, re 
ir con gran i 
a una cusa i 
porque in 
que yo ÍUZÍÍ 
noy? 
tico, voy 
aié, 
nuy alarmante 
itendiendb 
esta cuestión 
bsten 
sorpi 
nada 
que ( 
. M . ' M . 
PicjS' ©n tocios ¡os Duonos osts-
blecimientos de ultramarinos 
C l i o s o l a t © s 
Wfl" 
de la acreditada fábrica de 
mmu ¡mmmm¡m 
A N T E Q U E R A 
ANTEQUERA F.C., 3 - SAN RAFAEL, 1 
Cuando hubo finalizado el primer 
tiempo con la mínima ventaja a favor 
deí equipo local, sin que éste hubiese 
sabido sacar más fruto de su intenso 
dominio y de la ventaja que suponía 
jugar a favor del viento, nuestra impre-
sión, como la de ia .mayoría.de los es-
nHctadores, era de que el partido finali-
zaría con el tiiunfo de .lo* malagueños . 
No. otra cosa podíase deducir de la 
actuación del conjunt.v an íequerano, y 
en e^te plan nos . aprestemos a presen-
ciar la segunda parte. 
• Mas nuestro juicio, ^tip 
turado considerando lo q 
íñs idéra ' , nos fadó, 
Contra todos núes 
ísfavorables a ios a ni 
que el cattz 
¡que no aven-» 
|ue había que 
íunadamente . 
pronóst icos, 
era'^s, éstos, 
e; viento en 
; cohesión, se 
os y lograron 
vorecitae cfm 
e para lo que 
^jentro varia-
se nuíab^emenle,. ni •.•¡ucjio .n^enos, la 
diosa fo.tuna se inciiuó por 'os núes - . 
tros. Rfíspondióle bien Pozo, e! mejor 
delantero sobre el terreno (que es don-
de hay que ser bueno), y se consiguie-
ron dos tantos más, obra de Esteban, 
que sin jugar.gran cosa, supo caz^r los 
bolones que Pozo llevó al peligro. 
No pasará a la histoda ' Ste, partido. 
Uno más... y nada más. Poro siempre 
es agradable que se quede en casa. 
El San Rafael consiguió salvar el ho-
nor al sacar un córner en el segundo 
tiempo. Los tantos del Aütequera fue-
ron conseguidos, t i primero, por Pozo, 
y los dos reatantes por Esteban. 
Chacón alineó los equipos, figurando 
en el vencedor: Daniel; Tomé , Rosales; 
Emique, Sorzano, Reina; La Guardia, 
Esteban, Conejo, Pozo, Pardo. 
En la segunda parte, Coneja fué sus-
tituido por Barba. 
EQUIPIER. 
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ALMA F6M6NINñ 
CARTAS DE MUJER. 
A mi querida y pequeña sobrinita 
Margaret Elizabeíh J. F . 
Elvira Alvarez poseía un cofre con 
cartas de su mejor amiga, muerta ha tres 
años ; las guardaba como una reliquia. 
*Para tí, Ernesto. 
>Querido hermano: ¿ P u e d o creer lo 
que me dices? ¿Tú, el ídolo mío, un 
cobarde? Lloro de pensarlo; es muy 
duro para mi. Un antequerano jamás 
dejó la líneá de fuego, ¿y fuiste tú ca-
paz de abandonar a tus soldados?, pre-
cisamente cuando más necesitaban de 
ti , del apoyo que un superior debe dar 
a sus inferiores, del consuelo obliga-
torio. 
¿Pudis te ver caer tanto soldado muer-
to a tus pies? Fuiste el que debió po-
nerse a la cabeza de ellos, morir si ne-
cesario era, cual un héroe, como un 
soldado valiente. No sé c ó m o te reci-
biré; prefería que no me lo hubieses 
preg' ntado. 
No puedo menos de sentirme humi-
llada cuando veo pasai bajo mis balco-
nes los valerosos soldados, hijos del 
pueblo, que parten hacia la muerte se-
gura, tras la bandera gloriosa de nues-
tra Patria. 
Quiero no pensar en el proceder tuyo, 
me llena de congoja, de una tristeza 
que rae duele en el alma. Espero sabrás 
reivindicar tu honor como un Betanzos 
debe hacerlo. 
¿Dices que si lo sabe Paloma? No 
sé, pero yo no puedo decirle una cosa 
que me avergüenza . 
Procura ser digno de tu hermana que 
te abraza, Amelia.* 
A vmvzi vimxzz :j «VAtV» ¡ rav j» 7:z¿£sz ttjxi sr.w.v vswzz ^ znzz: k 
«A mi ahijado Gonzalo. 
< Valeroso Gonzalo: Me siento verda-
deramente orgullosa de su proceder, y 
por ello accedo al tuteo que según tú 
es reglamentario. 
Estoy muy agradecida a la Providen-
cia por haberme dado un ahijado de la 
valiente Antequera, y a Dios por ha-
berte hecho fuerte e irrendible con tus 
enemigos; sólo siento tus heridas. Que-
rría poder correr a tu lado para conso-
larte un tanto; cuando te cansaras de 
escuchar mi voz, besaría tus pobres 
manos vendadas y te haría dormir. Pero 
ya que no puedo estar junto a t i , supo-
niendo tendrás una graciosa y gentil 
mimn m J TRES mm 
GRAN COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. S e b a s t i á n 
i ! 
I 
A G E ! I N I C I A D E 
P R E S T A M O S 
Banco BIPOIM DE Esmiiii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA 
RS i i 
Íj 
C O R D O B A , 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
El 19 ii 22 de Marzo 
| grandes funciones de cine, dé 
4 a 8 de la tarde 
E l S o l t e r ó n 
soeiio de mnoR 
DBS PELICULAS DE FBPÍB PIONDIHL 
enfermera, a ella encomiendo la lec-
tura de una colección de novelas que 
te envío de la admirable Berta Ruck; 
5ii ientras tú escuchas la trama interesan-
te y divertida de ellas, yo te haré unos 
¡ gordos calcetines y un chaleco, que te 
remitiré en fecha breve. 
Quiero que me tengas al corriente 
del cáriz que puedan tomar tus heridas. 
M i l gracias de corazón te doy por el 
suave y poético <miosotis»; en mi pri-
mer baile lucirá sobre mis cabellos. ¿ T e 
agrada? Pronto asistiré a uno que dará 
el Ayuntamiento de aquí, mas prometo 
ser tan juiciosa que no bailaré, en aten-
ción a mi soldadito. Sólo pensaré, que 
de estar en Antequera, podr ías acom-
pañarme. 
Termino por hoy, pues veo retratado 
en el rostro de tu enfermera poca pa-
ciencia para continuar la lectura de ésta. 
Cinco besos van en la palma de la 
mano de 
Ame de Amor.* 
«A t i , Elvira. 
«Mi muy idolatrada hermana de co-
razón: Siento que esa, «u dicha, me llena 
de una tranquilidad feliz. ¡Cuánto gozo! 
sólo de pensar en el amor que os pro-
fesáis; ahora que estoy soltera sólo pido 
al Redentor acierto para elegir al com-
pañero de mi vida. Me aterra el pensar 
r que mi vida futura está amenazada por 
la infelicidad y el infortunio. ¿Crees que 
siempre habiá una armonía espiritual y 
abnegada en el alma de Hugo con la 
mía? Veo a través de la confianza que 
yo siento por él, se interpone a veces 
una desilusión que me hace flaquear, 
me enfado conmigo misma, pues no 
puedo tener queja alguna de Hugo, que 
a pesar de ser inglés y tener fama és tos 
de fríos e impenetrables, ninguno de 
dichos defectos rezan con él; no puede 
ser más encantador. 
No te he dicho: quiere que nos case-
í mos esta primavera, y para entonces tú 
y Guillermo habréis regresado. Hugo y 
yo queremos ser los padrinos de tu pr i -
mer hijito; después, nos casaremos, par-
tiendo para Londres. La familia de él 
desea conocerme, y a Hugo lo reclama 
su bufete. Luego, no sé cuando regre-
saré; me anonada la idea de que «aIgo> 
sucederá , pero... no quiero entristecerte; 
cuando vengas hablaremos. Mientras 
tanto, saludos a Guillermo, y para ti el 
cariño de tu buena, 
Amelia.» 
«A Martha Suthon. 
«Querida Martha: No puedo creer 
que tú, por cuyas venas corre sangre 
inglesa y española, valiente la primera 
y heroica la segunda, te atemorices de 
tal forma por lo que tiene que suceder; 
no te entristezcas, hazte fuerte a la idea 
de haber perdido a tu madre; muy duro 
S u t r a j e , s u c a n f i s a g s u o o r b a t a 
p a r a l a s p r ó x i m a s f i e s t a s 
e n c a r g ú e l o s 
C A S A B E R D Ú N 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Piígina b.a — 
es sí, pero contra la voluntad divina 
no vale revelarse. 
¿Vas a llevar contigo a ca?a de tu 
puegfa a tu hija?; ¿quiere ella ir a Suiza? 
Lástima que yo me case y no pueda 
traérmela, pero te aseguro que su edu-
cación corre de mi cuenta. Ya que me 
pides consejo, te diré: vé a vivir con tu 
abuela, aunque trabajes para comer; 
ella se alegrará de teneres; en cambio, 
Judit, no resistiría la tiránica exigencia 
de su abuela, mientras, hasta que yo 
arregle sus cosas estará viviendo con-
tenta junto a su bisabuela; r o *e amila-
nes por el trabajo que sobre ti pueda 
recaer; piensa, eso no puede rebajarte 
puesto que defiendes la felicidad de tu 
hija. P ídeme lo que necesites, con la 
heguridad de que con ello pagaré la 
amistad que me dispensa?. 
Parte con Judit los abrazos de 
Amelia.* 
(Continuará) 
Barón de Beau Geste. 
CERVANTES 
Hombre inmortal, de ingenio peregrino, 
que de gloria le orló su gran Quijote; 
su nombre, que de España es sin par dote, 
brilla en la Historia con fulgor genuino. 
Valiente militar que en su camino 
de la flor del dolor encontró el brote; 
nunca de la miseria vióse a flote 
y pobre fué el gran sabio alcalaíno. 
Mas ya que sólo penas y dolores 
le brindó la existencia transitoria, 
la muerte le colmó de paz y honores... 
Que hoy, Cervantes, tu fama es bien notoria 
y siempre, consiguiendo admiradores, 
ha de vivir invicta tu memoria. 
ANGEL PALÁNQUEX 
S a l ó n R o d a s 
E l 1 7 d e M a r z o 1 9 3 1 
Debut dé la Compañía de comedias 
ISABEL BARRON 
PRIMER A C T O R 
JOSÉ PORTES 
OTRAS PRIMERAS ACTRICES 
TTlariana Larrabéiti 
Herminia Mas 
ABONO A CUATRO FUNCIONES 
H E P ^ E S B ^ T H ^ D O S E : 
La Condes i t a y s u b a i l a r í n , 
de Honorio JWaura. E l R o b l e 
de la Jarosa, de Muñoz S e c a . 
La de l o s c l ave le s d o b l e s , 
de ü u i s de V a r g a s . L a C o n d e -
sa e s t á t r i s t e , de C a r l o s 
ñ r n i c h e s . 
PRECIOS POR ABONO 
¡•¡áteaí a s '• -
Bi i tacas s » 
Si l las 2 .50 » 
Calzados E L PORVENIR 
R A R A 
Semana Sania 
Acabamos de recibir 30 mo-
delos de calzados de señora 
en t a f i l e t e , c o c o d r i l o y 
mobuk en peiforados y co-
lores de última novedad( 
D E S D E 
15 pesetas par 
Artículos todos de 
primera cal 
POLITICA LOCAL 
No era un f-ecrefo que desde hace 
tiempo se venía irabajando por elemen-
tos valiosos para llegar a una aproxima-
ción o inteligencia entfe los dos parti-
dos en que se ;grupan las clases bur-
guesas de la p( biación, cons iderándose 
necesaria esa unión por ventilarse-inte-
reses idénticos en estos momentos en 
que se agudiza la cuestión social y en 
que asuntos del más alto interés local 
se ven entorpecidos y retardados ante 
la inestabilidad y desorientación políti-
ca reinante. 
La idea luchaba con antagonismos 
personales e intereses distintos, y para 
I ver de dejar a un lado esas dificultades, 
1 se ha llegado a una fórmula que explica 
e! alcalde señor Vidaurreta, en la carta 
que a cont inuación insertamos. 
"Antequera 6 Febrero 1931. 
"Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
" M i querido amigo: Pe rdóneme por 
ocupar algunos renglones de su sema-
nario, explicando públ icamente mi acti-
tud política. 
''Siempre he creído necesaria la unión 
de los elementos socialmente conserva-
dores de Antequera, para terminar con 
las luchas políticas que giten en torno 
de personalismos, y no de problemas 
reales. Pero esta necesidad la he sen-
tido de un modo más apremiante al 
aproximarse las elecciones municipales, 
en las que se ventilan cuestiones que, 
de un modo muy directo, afectan a la 
seguridad y a los intereses de los ante-
queranos. 
"Los elementos socialmente conser-
vadores nos encontramos en Antequera 
divididos en dos grupos: los afiliados a 
la U . M . N . y los amigos de don José 
de Luna Pérez . Había tres caminos para 
llegar a la unión. Primero: que los ami-
gos del señor Luna Pérez nos afiliára-
mos a la U . M . N . Por este camino es 
imposible ir, porque ninguno de los 
amigos del señor Luna Pérez está dis-
puesto a aceptar la jefatura y la disci-
plina de la U . M . N . Segundo: que los 
afiliados a la U. M . N . se pasen al grupo 
de los amigos del señor Luna Pérez, y 
no se puede dudar de que aquellos 
elementos no quieren acatar la jefatura 
del señor Luna. Tercero: que los fifilia-
dos a la U . M . N. y los amigos del se-
ñor Luna Pérez, rompieran sus respec-
tivos compromisos políticos, y una vez 
con libertad de acción, funden una agru-
pación política que haga las elecciones 
municipales,}' después , cuando los hom-
bres públicos en Madrid y en Málaga se 
definan, contraiga los compromisos po-
líticos que considere más convenientes 
para la defensa de sus ideales e inte-
reses. 
"Por este camino, que creo es el úni-
co práctico, he ido yo. Me he desligado 
de todo compromiso político y en unión 
de amigos procedentes de distintos cam-
pos, hemos fundado un nuevo partido, 
que hoy no es más que antequerano y 
que mañana será lo que sus miembros 
crean que debe ser. 
Agradeciéndole la inserción, de esta 
carta, quedo suyo afmo. amigo y s. s. 
q. e. s. m. 
Santiago Vidaurreta. 
La noticia del nuevo estado de hecho 
producido en la política local, causó al 
conocerse, como no podía ser menos, 
una sensación extraordinaria, sobre todo 
Dos p e l í c u l a s q u e 
no d e j a r á d e v e r 
E l S o l t e r ó n 
y 
S u e ñ o de a m o r 
Prec ios c o r r i e n t e s 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, NÚM. 7 
en el seno de los partidos que siguen 
al señor Luna Pé ez y a la Unión Mo-
nárquica, haciéndose los naturales co-
mentarios y pronóst icos sobre las con-
secuencias que se habrán de derivar, 
tanto para la actual consti tución del 
Ayuntamiento como para las futuras 
elecciones municipales. 
En la mañana de ayer llegó a ésta el 
exsubsecretario de Fomento don Jusé 
de Luna Pérez, quien ha celebrado 
diversas conferencias, de cuyo resultado 
como es natural, es prematuro dar 
referencia. 
Desde luego, se afirma que en la 
reunión que anoche c onvocó hicieron 
acto de presencia numerosos incondi-
cionales. 
También hoy tendrá reunión el par-
tido de Unión Monárquica, del que se 
dice se-han separado gran n ú m e r o de 
afiliados. 
Aunque se aseguraba que el alcalde 
presentaría la dimisión de su cargo, pa-
rece ser que como cuenta con cierto 
número de concejales, cont inuará en su 
puesto f i las circunstancias no se pre-
sentan de otro modo. 
Con todas estas noticias, la confusión 
aumenta y se hacen toda clase de cé-
balas y conjeturas. 
El porvenir se presenta obscuro y es 
de esperar que la incógnita se resuelva 
en breve, para que el Sol alumbre pron-
to una era paz en Antequera, que bien 
falta hace... 
S O L A P A D I L L A 
M E D I C O 
: DE 10112 Y DE 2 1 4 
CANTAREROS, 7 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s» nos remitan, si el Consejo di 
Redacción los juzga admisiblts 
N O T I C I /VS 
LETRAS DE L U T O 
En Málaga fa leció el jueves, por com-
plicaciones surgidas en razón a su avan-
zada edad, después del atropello de que 
fué víctima recientemente, nuestro pai-
sano don José Alvarez Pérez, antiguo 
profesor veterinario, que desempeñó 
muy dignamente los cargos de jefe del 
Cuerpo de Veterinarios municipales y 
subdelegado de Veterinaria de dicha 
capital. 
Contaba 76 años, y su fallecimiento 
ha sido muy sentido. 
En paz descanse, y reciba su familia, 
en especial su hermano don Manuel, 
veterinario de ésta, nuestro pésame sen-
tido. 
A la edad de 83 anos, ha dejado de 
existir doña Carmen Jiménez Torres, 
viuda de Sola, tía política del actual v i -
cario de Coín, don Francisco Sola A v i -
lés. 
Dios haya acogido su alma, y reciban 
sus parientes la expresión de nuestro 
sentimiento. 
También han fallecido, a la edad de 
18 y 24 años, respectivamente, los j ó -
venes José Agudo Muriel y Cecilio Flo-
res Ortega, que gozaban generales sim-
patías. 
Descansen en paz, y Dios dé a sus 
familias el consuelo ante las irrepara-
bles, desgracias. 
Desde Bailén nos escribe don Salva-
dor López Vera, para que hagamos lle-
gar a la familia del infortunado Cecilio 
Flores su sentido pésame. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la esposa de 
nuestro apreciable amigo don Cristóbal 
Avila Sánchez. 
También ha tenido una niña la esposa 
de nuestro buen amigo don Francisco 
Visconti. 
Igualmente, ha dado a luz su primer 
hijo doña Ascensión Jaime, esposa de 
nuestro compañe ro de taller don José 
Cabello Ortega, 
Enhorabuena a los respectivos matri-
monios. 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don Manuel Martínez Poveda, de 
Málaga, y para su hijo don Quintín Mar-
tínez Gómez , ha sido pedida la mano 
de la señorita Consuelo del Aguila Ló-
pez, culta profesora de Instrucción pú-
blica de esta ciudad. 
La boda se celebratá en breve. 
ENFERMOS 
Se pncuentra enfermo de algún cui-
dado, nuestro particular amigo don Ra-
m ó n Espejo. 
También se encuentra más aliviado 
de su enfermedad, el antiguo industrial 
don Luis Moreno Maguel. 
Deseamos la mejoría de ambos. 
DE VIAJE 
De paso para Baena, adonde ha sido 
destinado; hemos tenido el gusto de sa-
ludar al capitán de la Guardia civil don 
José G ó m e z Rojas. 
Después de pasar larga temporada 
en ésta al lado de sus hijos, ha regresa-
do a Coin doña Antonia Rebollo, viuda 
de M o i ó n , madre política del oficial del 
Juzgado de Instrucción don Bonifacio 
Bernal. Para acompañar la en su regreso 
vino su hijo don Francisco, particular 
amigo nuestro. 
EL BANCO C E N T R A L 
El próximo día í2 tendrá lugar la 
apertura de la sucursal que la impor-
tante entidad financiera Banco Central 
ha instalado en esta plaza. 
Para hacerse cargo de la dirección 
del nuevo establecimiento de crédito, 
ha venido de Andújar don Francisco 
de A. Vivar, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
Del acto de la inauguración daremos 
cuenta en el número próximo. 
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BODA 
En la tarde de ayer y en el domicilio 
particular del director de la sucursal del 
Banco de España en ésta, tuvo lugar la 
ceremonia nupcial de su hija la elegante 
señorita Pilar Capó Bonnafous con el 
señor don Agustín Vicente Gelia, abo-
gado del Estado, en Zaragoza. 
Ante un precioso altar se verificó el 
acto religioso, actuando el coadjutor de 
San Sebastián don Antonio Vegas Ru-
bio, y siendo padrinos doña Aurora 
Gella, madre dt\ novio y don Juan Capó , 
padre de la novia. 
Seguidamente, ante el juez munici-
pal don Antonio Gálvez Romero, firma-
ron el acta los contrayentes, y como 
testigos, por el novio, don Juan Muñoz 
Gozálvez y. don Fausto Vicente Gella, 
y por la desposada, don José Garcia 
Berdoy y don Francisco de la Cámara 
González. 
Después de la ceremonia tuvo lugar 
un lunch servido por el señor Vergara 
Nieblas, con el que fueron obsequiados 
esp lénd idamente los numerosos inv i -
tados. 
La nueva pareja marchó a Sevilla, 
desde donde cont inuará su viaje a 
Lisboa, Madrid y Zaragoza, fijando su 
residencia en la última capital. 
Hacemos votos por la eterna felicidad 
del nuevo matfimohio. 
LOS SERMONES D E CUARESMA 
Hoy termina el septenario que en la 
iglesia de San Pedro se viene celebran-
do en honor de la Santísima Virgen del 
Consuelo. La solemnidad con que su 
cofradía ha revestido en los últ imos 
años estos actos religiosos ha sido supe-
rada en éste, por haber venido a predi-
car el carmelita calzado P. Juan Fernán-
* dez, que ha desarrollado una,serie de 
sermones plenos de sabiduría y dichos 
con gran elocuencia, promoviendo emo-
ción profunda y despertando la fe rel i -
giosa en el numerosísimo auditorio. 
El elocuente religioso deja excelente 
impresión aquí donde tan notables ora-
dores sagrados hemos oído , y ello lo 
evidencia como hemos dicho, el extra-
ordinario n ú m e r o de fieles, de todas las 
clases sociales, que han llenado las na-
ves del templo en las funciones de tar-
de, de cuya brillantez puede sentirse 
satisfecha la Directiva de la Hermandad, 
que con tahto célo y entusiasmo viene 
trabajando por hacer de la misma una 
de las tnás importantes de Antequera. 
En la iglesia de Santo Domingo se 
está celebrando la novena en honor del 
Dulce Nombre de Jesús y la venerada 
Virgen de la Paz. 
En las funciones vespertinas viene 
predicando el elocuente orador don 
C R E T O N A S 
üos más bonitos dibujos 
C I U D A D DE A N T E Q U E R A 
PERCALES ^  
üos de mejor calidad y más 
baratos 
Ciudad de ñntequera 
Rogelio Jaén, quien ya en otra ocasión 
demost ró sus grandes dotes y profun-
dos conocimientos, en los interesantes 
temas que sirven de motivo a sus 
sermones. 
Lo sensible es que ciertas cuestiones 
hayan restado en parte brillantez a la 
novena de «Abajot, siempre solerfiní-
sima, especialmenie por lo tocante al 
alumbrado que hacía parecer ascua de 
oro al hermoso templo y este año ha 
habido que improvisarlo. También la 
coincidencia de fechas con el septena-
rio de la Virgen del Consuelo, ha 
restado público a estas funciones. 
Es lástima ello y sería de desear se 
depusieran las actitudes que puedan 
dar el traste con esta Cofradía que por 
su historia y tradicional arraigo, debe 
conservar la importancia que merece. 
L A SEMANA SANTA 
El hermano mayor y los directivos 
de la Cofradía de Ntra. Sra. del Con-
suelo, siguen t'abajando con todo inte-
rés en los preparativos de la salida pro-
cesiopal del Jueves Santo, y a tal efecto 
vienen recabando la ayuda económica 
de los cofrades y personas devotas, para 
efectuar la reparación de ornamentos y 
construcción de otros nuevos que son 
necesarios y contr ibuirán a la mejor 
presentación y lucimiento de los pasos 
y armadillas. 
P o r cierto, que es propósi to ofrecer 
la novedad de sacar un nuevo paso 
este año, y a tal fin se están haciendo 
preparativos. 
De esperar es que el Ayuntamiento se 
ocupe ya de ir efectuando la limpieza y 
reparación de las calles del itinerario, y 
retirando los adoquines apilados en la 
Cruz Blanca y otros sitios donde estor-
ben, con vista a que, si el tiempo no 
entorpece, puedan lucir nuestras mag-
níficas procesiones. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Hoy domingo, a las cuatro y media, 
úl t imo día del solemne triduo a nuestro 
Padre Jesús del Pe rdón ; exposición ma-
yor, santo rosario, letanías cantadas y 
se rmón a cargo del R. P. Félix M.a de 
Segura, cantándose a continuación so-
lemne Miserere. 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
cuatro y media, se hará en esta iglesia 
el ejercicio del Vía Crucis. 
EN EL H O S P I T A L 
A las once de esta mañana tendrá lu -
gar la función religiosa en honor del 
santo patrono del hospital, San Juan de 
Dios, cuya fiesta desde hace años no se 
había celebrado con la solemnidad que 
era costumbre. 
Este año, el alcalde ha querido dar a 
la función la mayor brillantez, y al efec-
to ha hecho nutrida invitación, esperán-
dose que el acto sea mny concurrido. 
Después de la misa, los invitados re-
correrán las dependencias del estable-
cimiento, cuyas obras de reconstrucción 
y mejora están casi terminadas, pudién-
dose afirmar que este hospital actual-
mente puede ser presentado como mo-
delo en relación con los de muchas ca-
pitales y poblaciones importantes. 
En el próximo número diremos algo 
de estas reformas. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en Santo Domingo hasta el 
miércoles, pasando a la iglesia de los 
Remedios. 
S A L Ó N RODAS 
Esta noche estreno del colosal pro-
grama de la Metro Goldwym Mayer, en 
cinco panes, titulado «En los pantanos 
de Zanzíbar* por el malogrado artista 
Lon Chaney. Completará la función una 
película cómica. 
Mañana, gran programa del Oeste, 
titulado «Ley de marino». 
El jueves, «El tesoro de la isla». 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
es estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
«flntequera por su Amor» 
Esta revista filial de propaganda de 
fiestas, turismo, industria y comercio 
de nuestra ciudad, prepara como 
todos los años su n ú m e r o dedicado a 
la Semana Santa, y en él se publ icarán 
magníficas fotografías de las imágenes 
de Nuestra Señora del Socorro y del 
Consuelo, que saldrán en procesión, y 
otras instantáneas. 
Publicará además artículos con ilus-
traciones, sobre arte local, y diversos 
asuntos literarios, por notables escrito-
res, así como el interesante trabajo, 
original del excelente escritor don Juan 
Soca, premiado en el concurso de cuen-* 
tos antequeranos abierto por dicha 
revista. 
El expresado n ú m e r o ofrecerá tam-
bién la novedad de publicar algunas 
fotos de la actualidad local durante el 
trimestre. 
Por todo ello el n ú m e r o 16 de «Ante-
quera por su Amor» , tendrá aún más 
interés que los anteriores, y merecerá 
mayor aceptación por parte del públ ico, 
lo que deben tener en cuenta los s e ñ o -
res comerciantes e industriales que 
deseen hacer propaganda eficaz. 
H l más extenso surtido 
C i u d a d d e A n t e q u e r a 
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LA 
Parece que fué ayer, 
todo sigue igual. 
¡Media vuelta a la derecha! 
¡Media vuelta a la izquierda! 
¡De frente... ¡Mar! 
¡Todos de cabeza al mai! 
¡Alto! que no hace falta 
tanto para comprar 
TEUCIOiL 
LA FIN DEL INDO 
Azúcar fle A i p e r a o íe GraMa 
a r e s K i l o . 
Arroz Bomba superior 1.-
ñrroz matizado a 0.80 
Arroz Ffayo a 0.70 
CtaMes '-.Bacalao '-.liaMas 
Garbanzos - Cafes - Lentejas 
Cotufas de Valencia 
Leche condensada U LKttBñ 
Tomate del Payaso 
en conserva 
CARAMELOS BUENOS Y BARATOS 
J a r r o s a-.re.nito 
Fideos d e A n t e q u e r a 
Habichuelas del BARCO 
¡ALTO! :: ' | A P U N T E N ¡ :: ¡FUEGO! 
Jabón LftSARTO 
LO R E G A L O 
No hombre, no se puede ser tan franco. 
Harina de Santander 
Según los que no progresan, 
ahora España que sea Iberia, 
después que vengan ios Celtas 
y que sigan estos tiempos 
y que andemos en chancletas 
pero 
La mtemfi io i ia i 
La Fin del mundo 
para que esto no suceda 
vende sus géneros baratos 
que es como el mundo se arregla. 
Y ¿saben en donde está? 
en la acera de la izquierda 
en el número treinta v tres 
de la calle de L U C E N A. 
Renovación de neumáticos 
R . O (S. L.) 
S A N S E B A S T I A N Y C O R D O B A 
aarantizan odos los Ll CLUCLjUi 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : 
S^ig 'u .el G a r c í a . M.oy 
í 
La crisis obrera 
Hace unos días una comisión de 
obreros visitó al alcalde a fin de que és -
te les acompañase , como lo hizo, a v i -
sitar al presidente del Sindicato Católico 
Agrícola á suplicarle que gestionase de 
los patronos que diosen ocupación al 
mayor número posible de obteros de 
Antequera, con preferencia a los de 
otras localidedes. 
Don Luis Moreno ofreció a la comi-
sión hacer cuanto le fuera posible en el 
sentido que deseaban, y cumpliendo sus 
ofrecimientos ha dirigido al ministro de 
Fomento el siguiente telegrama: 
«Sindicato Católico Agrícola ruégale 
encarecidamente remisión fondos, con-
jurar parte aguda crisis obreros campo. 
Presidente, Luis Moreno Fernández de 
Rodas. 
En respuesta a tal despacho, el señor 
Moreno ha recibido el siguiente: 
«Ministro Fomento a presideníe Sin-
dicato Católico Agi ícola .—Contes tando 
su telefonema manifiéstole que sigo ha-
ciendo esfuerzos para mitigar crisis 
agrícola >. 
También ha dirigido el presidente del 
Sindicato la siguiente carta a todos los 
labradores: 
«Mi distinguido amigo: 
Una comisión obrera, por conducto 
del señor alcalde, roe ruega qué, en 
atención al gran número de parados, me 
dirija a los señores socios en súplica de 
que den ocupación al m a y o m ú m e r o po-
sible, sin que la misma exija fijación de 
jornal. 
Como la forma de solicitud y las ra -
zones que alegan son muy justas de ser 
atendidas, me permito dirigirme a usted 
en la seguridad de que mí ruego no será 
baldío y dará ocupación a los que pue-
da, contribuyendo con ello a conjurar 
el conflicto obrero, a lo que todos esta-
raos.obligados. 
Le anticipa gracias, su aftmo. amigo 
y s. s. q. e. s. m.—Luis Moreno*. 
A V I S O 
A LOS AFICIONADOS A L CINE 
Teniendo la Empresa del Salón Ro-
das contratadas pafa los días 19 y 22 de 
Marzo las admirables películas de fama 
mundial «El solterón»- y «Sueño de 
amor» y no siendo posible darlas en 
función de noche por actuar en el Salón 
Rodas la Compañía de Isabel Barrón, 
ha decidido dicha empresa dar dos mag-
níficas funciones en sección continua, 
de cuatro a ocho de la tarde, el día de 
San José y domingo 22, a los precios 
corrientes, a pesar del extraordinario 
coste de las películas. 
Inspección Municipal &e itifiene 
y Sanidad Pecuarias 
Desde el día 19 del pasado mes de 
Febrero, ha quedado abierta la Parada 
oficial de Sementales del Estado, en el 
antiguo local de maderas de don Enr i -
que Alvarez, calle de Capitán Moreno 
(antes Nueva), lo que se hace público• 
para conocimiento de los interesados. 
Antequera, Marzo, 1931. 
Car/os Leria Baxter. 
C O R T E S T R A J E S 
Desde 15 pese tas 
ANTONIO N A V A R R O 
Plaza San Sebastián 
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PROGRflTTIñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0.—Pasodoble «Qay» por J. García-
2. °.—Canción madrileña <La maja de 
las Vistillas», por E. Villarrazo. 
3. °.—Serenata Española, por A. Saco 
del Valle. 
4. ° .—«Fado 31», por N . 
5. °.—Foxtrot <Salomé», por 'Robert 
StQlZ. 
6. ° .—Pasodoble - jo ta <Que me llamen 
lo que quieran», por P. Cambronero. 
BIBLIOGRAFÍA 
Hemos recibido los ejemplares corres-
pondientes a Enero de «El consultor de 
los bordados» , la más antigua, útil e i n -
teresante revista española dedicada ex-
clusivamente a fomentar y divulgar las 
labores del hogar. 
En esa publicación, es en extremo in-
teresante su suplemento literario musical 
en el que se publica amena literatura 
dedicada al bello sexo, pág inas de m ú -
sica, enseñanza de labores domésticas 
por reconocidas profesionales, una sec-
ción titulada charlas artísticas en la cual, 
una competente profesora da lecciones 
detalladísimas sobre artes decorativas, 
aplicadas al adorno general de la casa y 
una interesante novela dada en folletín 
encuadernable, cuidadosamente escogi-
da etitre las mejores. Sin embargo, lo 
más importante en esa revista, tan mere-
cidamente solicitada por los Centros de 
Enseñanza son sus proyectos de labores 
conteniendo los cuadernos que nos ocu-
pan, entre otros modelos difíciles de 
emunerar, los siguientes trabajos: Un 
hermoso modelo de pañuelo, especial 
para ser pintado al «batik»; un proyecto 
de alfombra para bordar con lanas a 
punto anudado; modelos de patrones 
para confeccionar una muñeca de ador-
no; principio de un soberbio juego de 
mantelería; principio también de varios 
abecedarios para juegos de cama y man-
telerías, algunos de ellos formando me-
dallón (combinable); un elegante juego 
de cama y una infinidad de monogramas 
y adornos para lencería. Advertimos en 
esa revista, que los modelos, además de 
ser publicados a su especial tamaño, la 
mayoría de ellos lo son también en co-
lores, para facilitar la guía del bordado. 
«El consultor de los bordados» que 
ha llegado ya al año X X V I I I de su pu-
blicación, es indiscutiblemente la mejor 
revista en su género , goza merecida-
meníe de un crédito superior a todas sus 
similares, y sus modelos satisfacen a la 
mujer de gusto más refinado. 
«El consultor de los bordados» se edi-
ta en dos ediciones, una de lujo y otra 
económica y remite gratuitamente un 
ejemplar de muestra a quien lo solicite 
de su Administración. Calle de Munta-
ner, 65. Barcelona. 
J a r a b e 
La inapcíencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
i • perdidas y alejar toda 
\ \ P p o s i b i l i d a d de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vital izador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
H A L L A Z G O S 
de un collar'5 y una manivela de *auto»; 
están a disposición de quienes los hayan 
perdido, en la Jefatura de Policía. 
SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 8 de calle Camberos. 
Razón: tienda «La Estrella>. 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos, el bajo con buenos almacenes 
y palios, propio para negocio; en calle 
Maderuelos, 15. 
SE A L Q U I L A N 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popuiar publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos con temporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or V M t * * • la libraría «El Siqio XX>. 
Del ingenio de 
D. Tomás Luceño 
PARA LOS N I Ñ O S Y 
PARA LOS PADRES 
Don T o m á s Luceño ha sido—y sigue 
siendo, para satisfacción nuestra y de 
todos—uno de los narradores de a n é c -
dotas más pintorescas e ingeniosas que 
hemos conocido. 
De él son las ocurrencias y a n é c d o -
tas siguientes: 
Se asegura que nuestro idioma es 
muy socorrido; pero yo no lo entiendo 
así, porque si el idioma viene en auxi-
lio nuestro para expresar las ideas, re-
sulta que los socorridos somos nosotros 
y el idioma, si acaso, el socorredor. Lo 
cierto es que, despreciando el e&tudio 
je la lengua patria, empleamos tantos 
modismos, que muchas veces nos con-
ducen a una confusión lamentable. 
Por ejemplo: ¿ Q u é quiere significar 
un orador cuando dice: «Ruego a su 
señoría que no eche a mala parte nada 
de lo que acabo de manifestar»? Yo no 
acierto qué parte es esa; pero que si es 
la que presumo, resulta una grosería. 
Ego vide. Un diputado sale apresura-
damente del Salón de Sesiones, se acer-
ca a un portero y, en vez de preguntar-
le dónde está el Walter Scot, como lla-
maba una señora amiga mía a cierto 
sitio, le interroga asi: 
—¿Race usted el favor de decirme 
dónde podré satisfacer un apremio fisio-
lógico de menor cuantía? 
Pácta* 10.» — E L SOL D C . A N T E Q U E R A 
URALITA, S. A 
MADRID B A R C E L O N A 
CHAPAS, CANALETAS, TUBERIAS, DEPOSITOS 
CHIMENEAS, CANALONES 
-A-genoisu y e i l r ^ g L O é n : I_ru.oe:n si, 2 1 
El portero, todo aturdido, ¡e respon-
de: 
— No se !o puedo decir a V. E.; pero 
si V. E. quiere le traeré el AlcubMa. 
Yo me encuentro a uno y le digo: 
«Mi tio me ha escrito y me da memo-
rias para usted». Y me contesta: «Mií 
gracias. Devuélvaselas usíed>. De esto 
a decir que maldita la falta que !e hacen 
las memorias de mi tio, no va un paso. 
Conversaba yo con un señor muy 
ceremonioso, el cual se ruborizaba en 
cuanto se ie atribula una buena cuali-
dad. 
— Usted es una persona muy decente 
y muy cab-iUeiosa—le'decía yo. 
— Usted exagera... Todo !o contra-
rio...—me címtesta él. 
— Y su mujer, una señora virtuosa, 
en toda la extensión de la palabra-^ 
añadí < yo.. ' ) 
—Nada de eso, don Tomás . . . Son los 
ojos con que usíed la mira... 
Y yo, en efecto, lá miraba. 
me le 
Otro caso de modestia inop 
. Un aniigo mío, abogado, re 
a;uri senoí que le acompaña 
presenta de cate modo: 
— Aquí tiene usted a mi profesor d é 
Defe.;ho Civii . To io que sé (que no sé 
nada) a él se lo debo. 
En sueltos periodíst icos leí dos en 
un periódico de provincias cuando yo 
era mozo (reinando Carlos I I I ) , que me 
hicieron reír. 
Uno: <Es ya un hecho definitivo en 
vías de realizarse la construcción de un 
nuevo teatro». 
Oíro: «Anoche en una calle céntrica 
de esta localidad, robaron un burro a 
un arriero». 
«¿Estamos seguros?»—añadía el co-
mentarista. 
(Cont inuará) . 
DE \7¡Ef{nif5 
ñ VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Luque Rúiz, Antonio Carré-
galo lirnénez, Carlos Soriano Navarro, 
Angela García Sánchez, Andrés López 
Mariínez, Francisco García Beniíez, 
Francisco López Rornán, Enrique de la 
Torre del Pino, Dolores Sánchez Gon-
zález, Carlos Maítiil A/íaur?, Juan Vida! 
Gómez, Juan Veg^s Oítiz, Socorro San-
tos Núñez, Ana Benítez Martín, Anto-
nia Martin Martín, Miirfgros Ruiz Atien-
za, Antonio Goüzá ez Carneros, Carmen 
García Moreno, Francisco Rubio Arra-
bal, Socorro He edia Muñoz, .Rósanb 
•García' Espino"?-*,- Diego Cruz Martínez, 
Dolores Cañero Cazorlas, Antonia 
Arrabal LópeZjEnaque Caballero Bravo, 
Manuel Cedano GalIfirdo, Antonia Gar-
cía Mora, Luisa Jiménez, Jiménez, Fran-
cisco Soria Soria, Manuel Sillero Gallar-
do, Rosario Reyes Cuadrado, Jos;é Alva-
rez Rico, Antonio Di go Avila Muñoz, 
Antonia Ríos Ternero, Encarnación 
Lame Arcas, Josefa Moreno Pélácz, 
Socorro González Arcas, José Paradas 
Sánchez, Carmen Visconti Biedma, 
Fernando 0¿>rcía Alcoholado. 
Varones. 21 .— Hembras, 19. 
Los qua muarés 
Antonio Soto Fernández , 52 años; 
Teresa Morales Berdoy, 51 años; Fran-
cisca Carrillo Manzano, 60 años; Juan 
Robledo Gallardo, 4''mese.s; Francisco 
Paradas SarnJuz. 67 años ; |osé Casado 
Siles, 4 años; Socorro Matas Viiialón, 
11 meses; Manuel Martin Muñoz, dos 
año^; Juan Vegas Ortiz; Carmen Jimé-
nez Palomo, 41 años ; José Agudo M u -
riel, 18 años; María Mora Romero; 
Isabel Domií/guez García, 22 mese»; 
Ma:ía Palomo Bueno, 89 años; Dolores 
Solía Gómez, 88 años; Ana Acedo Ro-
mero, 71 años; Carmen Jiménez Torres, 
83 años; Cecilio Flores Ortega, 24 años; 
Isabel Rico Pedraza, 20 años; Juan Vidal 
Gómaz, 7 días. 
Varones, 9—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 40 
Tota! dé defunciones. . . . 20 
Diferencia en favor de ia vitalidad 20 
Los ÍJÍ.-S se casan 
José Sánchez Hidalgo, con Dolores 
Bueno Carmona. — Jo^é de la Vega 
Arroyo, con Teresa Fernández Machu-
ca.—Miguel Herrera Murajes, con Te-
resa Aiévaio Garrido.1- Antonio Gó~ 
trez Rodríguez, con Antonia Benítez 
López. — J o s é Casado Gr; n idos, con 
Socoiro Corbacho C a s t r o . - J o s é Sán -
chez Heredero y Alvarez; con Josefa 
Alarcón Reiná. 
leces i ta V. compírar 
sombrero' o v 
Sí, pues no ío haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
Porque es la casa que más bar-
rate vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
T l : I L J : ; 3 
ESTEPA, 3 3 . — A N í E Q U E R A 
Sucursa l en A r c h i d o n a 
100 cartas y sobres , forma Min i s t ro 
con membre te , 8 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX» 
